






















































sozusagen   privaten:   „Man   spricht   von   rothen   Gespenstern,   /   Die   man   mit   Pulver   und   Blei 
verscheuchen müsse. Sie sind wohl / Noch viel leichter zu bannen: man gebe ihnen zu essen, / Und, 
anstatt die Erde in unersättlicher Goldgier / Auszuschmelzen und dann als Schlacke liegen zu lassen, / 






















































































































































































Warencharakter, den alle Dinge angenommen haben, verschwunden. So viel Anna Fierling auch Die Möglichkeit des Schlimmsten                                                                                                                                                   9   





tragischen Geschlossenheit von  Maria Magdalene  wie in der epischen Zerrissenheit der  Mutter 
Courage  zerstört werden, die Negation des bürgerlichen Selbstbewußtseins, die in beiden Fällen 
unausweichlich bleibt, sie bilden heute gewiß einen besseren Ausgangspunkt der Reflexion als 
Hebbels bürgerliches Idyll von Mutter und Kind und Brechts staatliches Paradies im Kaukasischen 
Kreidekreis.